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Bei solchen Umstiinden war freilich kanm ein anderer Erfolg 
zu erwarten; mir scheint es uberhaupt nicht vortheilhaft zu 
sein, mit Rasentorf BU schmelzen, da er im Verhiiltnisse zu 
seinem Volumen eine zu geringe Bitzintensitiit entmickelt ; je- 
denfalls miisste er wenigstens, wenn man ihn auch nicht ge- 
radezu verkohlen wollte , einer Rijstung unterworfen werden, 
wodurch er vollkommen wasserfrei wurde. Denn das Wasser 
hat  einen doppelten Nachtheil: i) dadurch, dass es in DampP 
vermandelt wird,  entxieht es dem Ofen ungemein vie1 Hitze, 
2) aber verbindet sich nun der Wasserdsmpf rnit der gliihen- 
den Kohle zu Kohlensiiure und Kohlenwasserstoff~ss, nnd diese 
Gssarten gehen unverbrannt durch die Gicht fort, dabei geht 
aber wenigstens der vierte Theil des Kohlenstoffgehaltes vom 
Torfe verloren , wenu der Wassergehalt desselben nur 15% 
betriigt. 
Anmwkung. Das Phfnomen der Ammoniakbildung, wcl- 
ches Hr. ProL H ii n e f e  1 d in dies. Journ. Bd. 16, S. 108 an- 
gegcbcn, hatte ich Gelegenheit, bei diesen Versuchen iifters zu 
bemerken; sobald sich niimlich die Torfkohlen rnit Asche zu 
bedecken anfangen, so ist ganz deutlich ein zicmlich starker 
Ammoniakgeruch mahrzunehmen j als ich einen mit Salzsiiure 
airgefeuchteten Glasstab iiber die Rohlen hielt, bildcten sich so- 
gleich weissc Xcbel von Salmiak. 
CXI. 
U e b e r  die H a r z e  des Torfes .  
Vo n 
M U L D E R. 
(.%us einem Schreiben an Hrn. Aess .  BuZZet. scient. T. V, p. iff.) 
-- Meine Untersnchungen uber die Harze des Torfes vcr- 
dienen vielleicht Ihre  Aufmerhnmkeit. Behandelt man den mit 
Wasser  erschiipften Torf rnit kochendcm Alkohol, so liist man 
die  Harze daraus auf, von denen das eine sich dem Wachse 
sehr  niihert und beim Erkalten niedcrfiillt , wiihrend die beiden 
nnderen geliist bleiben. Das eine der beitlen lelzteren verbin- 
det sich mit dem Bleioxyde. Ein viertes Hara bleibt im Torfe 
znriick und kann durch Stein01 ausgezogen werden. Fur jetzt 
wollen wir  das elektro -negative H i m  A ncnnen, das in lraltem 
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Alkohol losliche B, dns in heissem Alliohol Iusliche C untl end- 
lich das in Stcinol lusliche D. Sie sind folgendermaassen zu- 
sammengesetzt. 
A. 
C 67,33 60 57,77 
0 13,45 9 13,61 
3b 2463 2 21,07 
Gef. At. Ber. 
€3 3,Sl  80 7,5; 
> 
100,OO 100,oo. 
Der Saiierstoff des Bleioxydes betragt 1,115, also 4 von 























































Sie sehen, dass die Berechnung init meinen Analysen voll- 
kommen ubereinstimmt. Ziehen  wir nun  die Zusammensehurrg 
des Harzes A von den ubrigen a b ,  so haben wir: 
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c131H21209 
c50 IiS0 '9 
C, Hlsa = 27 x C3€T6. 
Ich glaube aus diesen Analysen schliessen zu diirPen, dass 
man in dem elektro-negative0 Harze A das Radical C5H, an- 
trifft, aber in einem anderen Verhbltnisse sls in dem Betulin; 
ferner, dass die drei anderen neutralen Harze Verbindungen 
von 3, 2, 3mal 9 Atomen eines Kohlenwasserstoffes C3Hs mit 
dem Harze A bilden. 
CXII. 
Chemische Unlersuchung iiber die  Vegetation. 
V o n  
B 0 US S ING AULT. 
Dritte Abhandlnog. 
CCompt. rend. T. V I l ,  p .  ffL9.) 
Das Verhaltniss, in welchem die Loft und die Erde be! 
der Entwickelung des vegetabilischen Lebens ZII einander ste- 
hen, verdient nicht allein unsere Aufmerksamkeit im Interesse 
der  Physiologie, 6s ist vielmebr ein Gegenstand , dessen Kennt- 
niss zwei Lebensfragen der wissenschaftlichen Landwirthschaft 
z u  beantworten erlauben wird : die Theorie der Erschbpfung 
des  Bodens durch die Bebauung und das Studium der Wechsel- 
wirthschaft Cassolement). 
T h a  er , welcber mehr als irgend Jemand im Stande war, 
den Umfang der Frage iiber die Erschiipfung des Bodens ein- 
zusehen, suchte dieselbe fur die vorzuglichsten Rebauungen Ccul- 
tures. zu liisen. Ich brauche hier nicht seine Metbode aus- 
einander zu setzen, da s ie  sich in seinem bewunderungswur- 
digen Werke  angefiihrt findet; ich will nur bemerkeii, dass sich 
seine Methode auP einen nicht unbestreitbaren Grundsatz stiitzt, 
niimlich: dass die Erschopfung des Bodens mit der Menge der 
bei der Ernte gewonnenen nahrenden Substanz proporlional sei. 
Nimmt man den von dem beruhmten Landwirthe nufgestell- 
ten Grundsatz an ,  SO giebt man auch stillschweigend zu ,  dass 
alle organische Substans der Pflanzen aus dem Boden herriihre. 
Der Boden triigt ohne Zmeifel in  gewissem Maasse zur Ent- 
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